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EDITORIAL 
~ 
KOGJOURN, an International Journal of Sociology was conceived 
in the first quarter of 2010 in the Department of Sociology, Kogi 
State University, Anyigba after due consultations and meetings 
with all the stake holders in the academic project. The major aim of 
the Journal is to provide a forum for extensive discourses in 
Sociology & other related academic disciplines and to provide an 
academic platfqrm for published authors to display their findings in 
both theoretica1 and empirical researches. 
In this maiden edition, various contributors present ideas of 
analytical, explanatory and reflective nature from their disciplines, 
that will engender useful discourse and inspire further re~earch. 
Ideas explored by authors in this issue cover broad concerns in 
social and Management Sciences Scholarship. 
Rowland examines electorates' rating of political marketing 
effectiveness in Nigeria with a recommendation that parties should 
seek compliance with the best practices in democratic culture. 
While Ak0r reviews Globalisation and the changing value systems 
in Africa, Enojo examines, in the context of available literatures, 
salient lessons for the Nigerian women in the current agitation for 
feminism. Kehinde, using the binocular of the Management 
Sciences, investigates conflict management in the media industry, 
Tinuola and Ekundayo in an empirical study, examine Spirit 
Spousal Sexual Relationship and its implication on the sexual & 
reproductive behaviour of selected university girls in Nigeria. In the 
face of current negative public image of the Nigerian Police Force, 
Ikoh and Charlc--- examine the exter.t to which the police fulfill their 
constitutional roles of crime prevention, detection and control in 
Calabar metropolis. 
In a study on the influence of children on family purchasing 
decisions, Akinyele found that parents underestimate the role of 
their children on family buying decisions. Dibua and Agweda 
examine the problem of stigmatization of HN I AIDS patients while 
Gomment examines salient issues in sustainable development in 
Nigeria with 1hc recommendation that appropriate technology, 
consenration of the earth's ecosystem and government legislation 
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m a k i n g  t h i s  m a i d e n  e d i t i o n  o f  t h e  J o u m a l  p o s s i b l e .  W e  s p e c i f i c a l l y  
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PREFACE 
One of the very difficult things to do is to reconstruct an idea, 
especially an academic idea, so as to become a tangible piece of 
work. The usual procrastination that bog down academic exercises 
in many Nigerian Universities' departments could not affect the 
Department of Sociology in Kogi State University. Like the famous 
African - American, .Jesse Jackson, once said "if you try, you may 
win but if you don't try you will never win" this spirit explains the 
"birth" of this Joumal. It is a successful adventure. 
There are fourteen articles in this pioneering collection, and the 
collection has a frontier perspective. The potential .significance of 
the perspective is the cosmopolitan attitude of the Editor-in-chief 
which made him go beyond kith, kin, and locality to accept articles 
from related disciplines spread across institutions of learning in the 
country. This is a demonstration of willingness to enhance 
academic dialectics. 
The contributors to this collection have attempted to highlight local 
and national problems of social and political relations; of 
Govemment and Govemmental systems, . and of the ends which 
society seeks to attain. Some of the authors are very critical of the 
Nigerian society and Govemment. To us in Sociology, this kind of 
fair and genuine criticism is refresh~ng and it is even encouraged. 
Perhaps Naiwu Osahon, that enigmatic social critics, has succinctly 
emphasized this view when he wrote: 
Tell them I love my country more 
Than I love my self 
Tell them I have a right to love and 
Criticize . ny mother. 
Tell them I waz die defending my 
Right to criticize my mother because 
She is not infallible and she 
Must not die 
I am nothing without my country 
(Naiwu Osahon, Black Power, Lagos, Di Negro Press, 
1976, p.92) 
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ELECTORATES' RATING OF POLITICAL 
MARKETING EFFECTIVENESS IN NIGERIA 
Rowland E. Worlu 
ABSTRACT 
In political marketing literature, there appears to be two main 
streams of research on the determinants of a political party's 
effectiveness. One is based on the economic tradition which stresses 
the importance of external marketing factors. The other stream buitds 
on the behavioural and sociological paradigms of marketing 
strategies as the prime determinants of effectiveness. It is in this · 
sense that this paper identifies asymmet;ries among political parties 
within a democracy as acting to limit the contraction of differentials 
and equalization of votes which constitute the basic tool provided for 
the electorate to indicate their preferences for the marketing 
approach of political parties. Thus, the objective of this paper is to 
determine from the viewpoint of the electorate the effectiveness of 
marketing strategies in enhancing the competitiveness of Nigerian 
political parties. In pursuit of this goal, Nigeria was stratified into 
seven clusters (including Abuja) for the purpose of generating data 
through quota sampling techniques. 400 copies of the questionnaire 
were administered on the electorates in these clusters, and their 
responses constituted the data which were analyzed to crystallize 
the findings. The findings show that the leading People's Democratic 
(PDP) Party (PDP) was the most effective on each of the criteria used. 
This does not mean that the party conformed to the best practices in 
democratic culture. It is therefore recommended that they should 
seek to comply with the best practices in democratic culture such as 
internal democracy. 
Keywords: Electorate, Political parties, Marketing Effectiveness, Democracy, 
Election. 
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K O G J O U R N .  A n  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  
V o l .  1  N o . 1  
I n t r o d u c t i o n  
P r i o r  t o  N i g e r i a ' s  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 0 ,  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  
h a d  o r g a n i z e d  a  c o u p l e  o f  g e n e r a l  e l e c t i o n s  w i t h o u t .  a n y  d e l i b e r a t e  
a n d  s y s t e m a t i c  m a r k e t i n g  p r o g r a m m e  u n d e r t a k e n  i n  a n y  o f  t h e m  
( N z c r i b e ,  1 9 9 2 ) .  Y e t ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  c a n d i d a t e s  c a n v a s s e d  f o r  
v o t e s ,  l o c a t e d  o f f i c e s  i n  d i f f e r e n t  t o w n s  a n d  v i l l a g e s ,  e t c .  T h i s  
e x p l a i n s  w h y  H e n n e b e r g  ( 1 9 9 6 )  n o t e d  t h a t  r~searchers i n  p o l i t i c a l  ·  
m a r k e t i n g  w i l l  c o n t i n u e  t o  d i s c o v e r  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  d o  n o t  
a l w a y s  c o n s c i o u s l y  m a k e  m a r k e t i n g  d e c i s i o n s  a l t h o u g h  o n e  m i g h t  
c l a s s i f Y  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  o r  p r o c e s s e s  a s  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t .  
A f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  h o w e v e r ,  a  n e w  d i m e n s i o n  w a s  o b s e r v e d  a s  
p o l i t i c a l  m a r k e t i n g  c o m m u n i c a t i o n s  s t a r t e d  g a i n i n g  g r o u n d .  I n  
1 9 6 3  e l e c t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a d v e r t i s i n g  g a i n e d  p r o m i n e n c e  a s  
n o t a b l e  p o l i t i c i a n s  l i k e  C h i e f  O b a f e m i  A w o l o w o  o f  t h e  A c t i o n  G r o u p ,  
u s e d  i t  t o  s e n d  m e s 9 a g e s  t o  t h e  p u b l i c .  S a l e s  p r o m o t i o n  a l s o  h a d  
i t s  o w n  s l o t  w h e n  c h i e f  A w o l o w o  u s e d  h e l i c o p t e r s  t o  w r i t e  c a m p a i g n .  
m e s s a g e s  i n  t h e  s k y  ( i . e .  s k y  w r i t i n g )  t o  p r o p a g a t e  h i s  c a m p a i g n  
m e s s a g e s .  D u r i n g  t h e  s e r i e s  o f  e l e c t i o n  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 9  t o .  - u s h e r  
i n  t h e  s e c o n d  R e p u b l i c ,  d e l i b e r a t e  e f f o r t s  w e r e  m a d e  b y  v i r t u a l l y  a l l  
p a r t i e s  t o  p e r s u a d e  v o t e r s  b y  u s i n g  m a r k e t i n g  p r o m o t i o n a l  
t e c h n i q u e s  l i k e  a d v e r t i s i n g ,  s a l e s  p r o m o t i o n ,  p e r s o n a l  s e l l i n g ,  
p u b l i c i t y ,  a n d  e v e n  d i r e c t  m a r k e t i n g .  T h e  t r e n d  c o n t i n u e d  i n  1 9 8 3  
w i t h  t h e  h i r i n g  o f  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s  b y  s o m e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  t o  p r o m o t e  t h e i r  c a n d i d a t e s .  T h e  N a t i o n a l  P a r t y  o f  N i g e r i a  
( N P N ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h i r e d  S a a t c h i  a n d  S a a t c h i  f r o m  B r i t a i n .  
H o w e v e r ,  t h e  b e s t  o f  t i m e s  f o r  p o l i t i c a l  m a r k e t e r s  i n  N i g e r i a  c a m e  
b e t w e e n  1 9 9 1  a n d  1 9 9 4  w h e n  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( S D P )  a n d  
N a t i o n a l  R e p u b l i c a n  C o n v e n t i o n  ( N R C )  w h i c h  c o n t e s t e d  i n  t h e  
s e r i e s  o f  e l e c t i o n s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  c o n t i n u e d  t h e  t r a d i t i o n  o .f  u s i n g  
p r o f e s s i o n a l  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s .  T h e  S D P  h a d  a  f o r e i g n  t e a m  
c o m p r i s i n g  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  e x p e r t s  t h a t  w o r k e d  w i t h  t h e i r  
N i g e r i a n  c o u n t e r p a r t s  ( e . g .  S u n r i s e  M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s ) .  
T h e  N R C  a l s o  f o l l o w e d  s u i t  a s  i t  s y n d i c a t e d  c r e a t i v e  c a m p a i g n  
e f f o r t s  t h r o u g h  N i g e r i a n  a n d  f o r e i g n  e x p e r t s  ( O ' C a s s ,  2 0 0 1 ) .  T h e  
r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  S D P  c a n d i d a t e  ( M K O  A b i o l a )  h a d  a  c l e a r  v i c t o r y  
w i t h  5 8 . 6 %  o f  a l l  t h e  v o t e s  c a s t ,  a n d  h a v i n g  a t  l e a s t  o n e  t h i r d  o f  t h e  
v o t e s  c a s t  i n  2 9  o u t  o f  t h e  t h e n  3 0  s t a t e s  i n  N i g e r i a ( I b o d j e  a n d  
D o d e , 2 0 0 7 )  A c c o r d i n g  t o  N n a d o z i e  ( 2 0 0 7 ) ,  t h e  1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  
2  
E l e c t o r a t e s '  R a t i n g  o f  P o l i t i c ;  
e l e c t i o n  g a i n e d  p c  
a c c e p t e d  b y  t h e  p  
i n t e r n a t i o n a l  9 b s 1  
t h e  h~story o f  e l e c  
S c h o l a r s  b e l i e v e  1  
t h e  m a s s i v e  d e p l  
b e c a m e  t h e  P r e s i  
j u n t a  ( A c h u m b a  
· t o  w h a t  p u b l i c  o p  
J u n e  1 2 ,  1 9 9 3  e l  
a s  i n t e r e s t  i n  p o l  
1 9 9 4  a n d  1 9 9 8 ,  
N i g e r i a  C o n g r e s s  
C o n g r e s s  f o r  N a t  
N i g e r i a  ( N C P N ) ,  a :  
B u t  b e t w e e n  J t  
a c t i v i t i e s  r e s u m e '  
G e n e r a l  A b u b a k a  
o f  O l u s e g u n  O b a :  
. 1 9 9 9  g e n e r a l  e l c  
N i g e r i a n  a n d  I n 1  
r i g g i n g ,  a n d  o t . h e  
c o n s e n s u s ,  e v e n  
r e s u l t  s o  t h a t  t h e  
2 0 0 7 )  
I f  m a r k e t i n g  s t r a  
t h e r e  i s  a  p a r t  i  
T h a t  p a r t  i s  i n  
e l e c t o r a l  p r o c e s f  
o u t c o m e s  a r e  s a  
t h e m e  o f  t h i s  f u ,  
m a r k e t i n g  s t r a t e l  
2 0 0 3  g e n e r a l  e l e 1  
d e t e r m i n e  t h e  e x  
t h e  h e a r t  a n d  s  
c l a s s i f Y  t h e  c h a r  
v i e w  t o  c r e a t i n g ;  
i n  N i g e r i a .  
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election gained popularity among Nigerians and therefore generally 
accepted by the people. It was also acclaimed by both national and 
international ()bservers as the most genuine, freest and fairest in 
the history of elections in Nigeria. 
Scholars believe that Abiola's victory was largely made possible by 
the massive deployment of marketing strategies, though he never 
became the President for reasons best known to the then military 
junta (Achumba and Dixon-Ogbechi, 2004; Osuagwu, 2008). Due 
·to what public opinion perceived to be an injustice to the winner of 
June 12, 1993 elections, political marketing began to lose its salt 
as interest in politics began to wane in Abacha days (i.e. between 
1994 and 1998, eyen with the existence of parties like United 
Nigeria Congress Party (UNCP). Democratic Party of Nigeria (DPN) 
Congress for National consensus {CNC). National Centre Party of 
Nigeria (NCPN). and Grass root Pemocratic Movement (GDM). 
But between June 1998 and May 1999, political marketing 
activities resumed with the restoration of democracy in Nigeria by 
General Abubakar Abdulsalam. This culminated in the swearing-in 
of Olusegun Obasanjo in May, 29 1999 as a civilian president. The 
.1999 general elections did not particularly win the accolade of 
· Nigerian and International publics because of the incidences of 
rigging, and other electoral vices. But there seemed to be a general 
consensus, even, if unwritten, among Nigerians to tolerate the 
result so that the military will vacate the political arena (Nnadozie, 
2007) 
If marketing strategies could work in 1993 general elections, then 
there is a part it must play in our on-going political experience. 
That part is in t.he marketing concept which believes that our 
electoral process must be conducted in such a way that its 
outcomes are satisfactory to all and sundry. This is the crux and 
theme of this thesis. In pursuit of this theme, an analysis of the 
marketing strategies employed by the dominant political parties in 
2003 general elections was considered worthwhile. The idea was to 
determine the extent to which marketing thoughts have pervaded 
the heart and soul of political parties in Nigeria. This helps to 
classify the characteristics of the Nigerian political market with a 
view to creating appropriate models for political marketing practice 
in Nigeria. 
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K O G J O U R N  A n  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  
V o l .  1  N o .  1  E l e c t o r a t e s '  R a t i n g  o f  P o l i t i c a l  M a r k e t i n g  
C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k  
E l e m e n t  o f  M a r k e t i n g  i n  E l e c t o r a l  P o l i t i c s  
E s s e n t i a l l y ,  p o l i t i c s  i s  a b o u t  p o w e r ;  b u t  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  
r e s u l t s  i n  c o n f l i c t  a n d  c o m p e t i t i o n .  T h e r e f o r e ,  u n d e r  g i r d i n g  
p o l i t i c a l  p r a c t i c e  i s  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  w h i c h  c r e a t e s  
d i s a g r e e m e n t  a n d  c o n f l i c t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e f f e c t s  o f  p o l i t i c s  
w h i c h  a r e  c o n f l i c t  a n d  d i s a g r e e m e n t  a r e  n e v e r  p e r m a n e n t ,  a n d  
m u s t  b e  m a n a g e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s o c i e t y  t o  b e  a c h i e v e d .  
F r o m  a n o t h e r  d i m e n s i o n ,  p o l i t i c s  i s  a b o u t  p o l i c y .  E x t e n d i n g  t h i s  
v i e w ,  B r u c e  M i l l e r  i n  N z i m i r o  (  1 9 9 2 )  s t a t e s  t h a t ,  ' p o l i c y  i s  a  m a t t e r  
o f  e i t h e r  t h e  d e s i r e  f o r  c h a n g e  o r  t h e  d e s i r e  t o  p r o t e c t  s o m e t h i n g  
a g a i n s t  c h a n g e  a l s o  l e a d s  t o  c o n f l i c t .  •  
A c c o r d i n g  t o  N z i m i r o  ( 1 9 9 2 ) ,  p o l i t i c s  i n  m o d e r n  s o c i e t y  i s  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h i c h  a r e  c r e a t e d  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  o f  
s o c _ i e t y .  T h i s  i s  w h y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e  o r g a n i z e d  ~round s p e c i f i c  
i d e a s  o f t e n  c a l l e d  ' i d e o l o g i e s ' .  O r i g i n a l l y ,  t h e y  w e r e  f o r m e d  f r o m  
l o c a l  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  s p r e a d  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  e v o l v e  f r o m  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e l e c t o r a l  s y s t e m .  T h e  h i s t o r y  o f  h u m a n  
c i v i l i z a t i o n  s h o w s  c l e a r l y  t h a t  c l a s s  c o n f l i c t  i s  a n  i n h e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  h u m a n  s o c i e t i e s .  W h e r e a s  i n  t h e  p a s t ,  t h i s  c o n f l i c t  
d e r i v e d  f r o m  d i s p r o p o r t i o n a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  c a p i t a l ,  t o d a y  i t  i s  
b a s i c a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n t r o l  o f  s t a t e  a p p a r a t u s  a n d  m e d i a .  
W h a t  i s  m o r e ?  E a c h  c l a s s  s a w  m a r k e t i n g  a s  a  w e a p o n  t o  b e  
e m p l o y e d  i n  t h e  i d e o l o g i c a l  w a r  o f  p o l i t i c s .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  n o w  b e c o m e  t h e  p l a t f o r m s  f o r  r e a r i n g  l e a d e r s  
w h o  a r e  k e e n l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n t e s t  f o r  p o w e r  t h r o u g h  t h e  
e l e c t o r a l  s y s t e m .  P o l i t i c s  n o w  b e c o m e s  t h e  s t r u g g l e  t o  c o n t r o l  t h e  
p o w e r  b a s e ,  a s  t h e  s t a t e  e s t a b l i s h e s  i t s  m a c h i n e r y  f o r  c o n t r o l l i n g  
t h e  p o p u l a c e .  T h e  c o n t r o l  o f  t h e  p o p u l a c e  i s  n o t  a l w a y s  o b v i o u s  f o r  
h u m a n  n a t u r e  a b h o r s  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e .  T h u s ,  p o l i t i c a l  c o n t r o l  
i s  o f t e n  d i s g u i s e d  w h e n  t h e  w i n n i n g  g r o u p  c o n t r o l s  p o l i t i c a l  p o w e r ,  
i t s  c o n s t i t u e n t  m e m b e r s ,  a n d  o p e r a t i v e s  b e c o m e  t h e  u l t i m a t e  
b e n e f i c i a r i e s .  T o d a y ,  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  h a s  b e c o m e  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e m o c r a t i c  f o r m  o f  s t r u g g l e  w i t h i n  a  g i v e n  c l a s s  
s y s t e m .  
A  p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  p o w e r  s t r u g g l e  w h o  i s  a p t l y  c a l l e d  ' a  p o l i t i c i a n '  
a n d  w h o s e  a i m  i s  t o  b e  i n  g o v e r n m e n t  h a s  t o  m a r k e t  h i m s e l f  a n d  
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h i s  p a r t y ' s  m a n i f e s t o .  H  
t h a t  h i s  p a r t y ' s  p r o g r a n u  
c o m p e t i t o r s ' .  I n  a d d i t i o n  
r e p r e s e n t  t h e m  a n d  E  
i m p l e m e n t e d .  A c c o r d i n g  
b e  l i k e n e d  t o  a  c o m p a n y  
s t a t e m e n t ;  t h e  p a r t y  
s t r a t e g y  / p l a n s ,  a n d  t h e  
c o n c l u s i o n  f o l l o w i n g  f r o :  
p a r t y ,  i f  i t  i s  t o  b e  e f f e c  
b u s i n e s s  o r  a  c o m p a n y .  
t h e  r e l e v a n c e  o f  m a r k e t i 1  
T h e  s u c c e s s  o f  a n y  c o m  
o r  s e r v i c e s .  S i m i l a r l y ,  t h  
d e p e n d s  o n  t h e  s u c c e s s  
f o r  t h e  p o l i t i c i a n  t o  h a  
s u c c e s s f u l .  I n  b r a n d  m <  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r n  
b y  t h e  h e l p  o f  t h e  m a r l l  
h e l p s  i n  h a v i n g  a  c l e a r '  
m a r k e t .  T h a t  r o l e  m u  
c o m p e t i n g  b r a n d s .  I n  c  
a p p r o a c h  i n  p o l i t i c s  p i  
p o l i t i c a l  p r o c e s s e s .  
T h e  C o n c e p t  o f  E l e c t i o  
I n  t h e  c u r r e n t  e d i t i o n  c  
S c i e n c e  V o l .  5 ,  e l e c t i o n  
p r e f e r e n c e s  o f  a  p a r t i c u l  
a r e  p r o c e d u r e  a n d  p r e f E  
t o  d e s c r i b e  a  s p e c i a l  w a  
c h o i c e  b e t w e e n  a l t e r n a t i '  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a t  
d e s c r i b e d  e l e c t i o n  a s  ;  
o r g a n i z a t i o n  o r  c o m m u r  
·  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  ·  
e l e c t i o n  i s  t h e  f o r m a l  p r  
o r  a c c e p t i n g  o r  r~gister 
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Electorates' Rating of Political Marketing Effectiveness in Nigeria. Rowland E. Worlu 
his party's manifesto. He must be able to convince his electorate 
that his party's programme is more relevant to their needs than his 
competitors'. In addition, he must convince them that he can ably 
represent them and ensure that his party's programme is 
implemented. According to Ohiwerei (2002). the political party can 
be likened to a company, the party ideology to a company's mission 
statement; the party manifesto to a company's marketing 
strategy /plans, and the party candidate to a brand. The logical 
conclusion following from this thought process is that a political 
party, if it is to be effective and ·successful, should operate like a 
business or a company. Given this analogy, there is no gainsaying 
the relevance of marketing in politics. 
The success of any company depends on the success of its brands 
or services. Similarly, the success of a political party in an election 
depends on the success of its candidates. It _is imperative therefore 
for the politician to have a close look at what makes a brand 
successful. In brand marketing, the key, to success is a thorough 
understanding of the market, the consumh and the competition, 
by the help of the market research. The knowledge thus acquired 
helps in having a clear vision of the role the brand will play in the 
market. That role must rheet a particular need better than 
competing brands . In other words, the adoption of a marketing 
approach in politics promises to bring about rationality in our 
political processes. 
The Concept of Election and Electoral :rtocess 
In the current edition of the Internatic;mal Encyclopedia of Social 
Science Vol. 5, election is defined as 'one proc'edure of aggregating 
preferences of a particular kind.' The two features of this definition 
are procedure and preferences. By procedure. the concept is used 
to describe a special way of doing som~thing. Preference connotes 
choice between alternatives. 
In the light of the above definition, Ibodje and Dode, (2007) 
described election as a procedure that allows members of, an 
organization or cun:munity to choose representatives who will hold 
· positions of authority within it. For Gwinn and Norton (1992). 
election is the formal process ._of .selecting a person for public 'office 
or accepting or r~gistering a political proposition by voting . . They 
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s t a t e  f u r t h e r  t h a t  a n  e l e c t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  a  s o c i e t y  
m a y  o r g a n i z e  i t s e l f  a n d  m a k e  s p e c i f i e d  f o r m a l  d e c i s i o n s ,  a d d i n g  
t h a t  w h e r e  v o t i n g  i s  f r e e ,  i t  a c t s  s i m u l t a n e o u s l y  a s  a  s y s t e m  f o r  
m a k i n g  c e r t a i n  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  a  s o c i e t y ,  
a n d  a s  a  m e t h o d  f o r  s e e k i n g  p o l i t i c a l  o b e d i e n c e  w i t h  a  m i n i m u m  o f  
s a c r i f i c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f r e e d o m .  T h e  ~ssence o f  a  d e m o c r a t i c  
e l e c t i o n  i s  f r e e d o m  o f  c h o i c e .  
F o r  E y a  ( 2 0 0 3 ) ,  e l e c t i o n  i s  s e e n  a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  f o r  o f f i c e  a s  · b y  b a l l o t  a n d  m a k i n g  c h o i c e  a s  b e t w e e n  
a l t e r n a t i v e s .  E y a  d e f i n e s  E l e c t o r a l  p r o c e s s  a s  t h e  m e t h o d  a d o p t e d  
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  p e r s o n s  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e s .  H e  f u r t h e r  s e e s  
e l e c t o r a l  f r a u d s  o r  m a l p r a c t i c e s  a s  i m p r o p e r ,  i l l e g a l ,  d e c e i t f u l  o r  
i m m o r a l  b e h a v i o u r s  a n d  c o n d u c t s  w h i c h  v i t i a t e  f r e e  a n d  f a i r  
e l e c t o r a l  p r o c e s s e s .  T h i s  d e f i n i t i o n  w i l l  b e  a d o p t e d  i n  t h i s  p a p e r .  A  
f a i r  e l e c t o r a l  p r o c e s s ,  a c c o r d i n g  . t o  h i m ,  m u s t  h a v e  s o m e  b a s i c  
s t r u c t u r e s ,  w h i c h  i n c l u d e ;  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  e s t a b l i s h i n g  t h e  
e l e c t o r a l  b o d i e s ,  d e l i n e a t i o n  o f  w a r d s /  c o n s t i t u e n c i e s ,  r e g i s t r a t i o n  o f  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  r e g i s t r a t i o n  o f  v o t e r s ,  r e c r u i t m e n t  a n d  t r a i n i n g  o f  
a d - h o c  s t a f f ,  p r o c u r e m e n t  o f  e l e c t o r a l  m a t e r i a l ,  l o g i s t i c ,  s c r e e n i n g  
o f  c a n d i d a t e s ,  p r o v i s i o n  o f  p o l l i n g  a g e n t s ,  m o n i t o r i n g  a g e n t s ,  a c t u a l  
v o t i n g ,  a c c r e d i t a t i o n  o f  v o t e r s ,  c o u n t i n g  v o t e s  a n d  p r o v i d i n g  
a v e n u e s  f o r  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e d  r e s u l t s .  
O n y e k a  ( 2 0 0 2 )  e l u c i d a t e s  w h a t  i h a r a c t e r i z e s  a  p r o p e r  e l e c t o r a l  
p r o c e s s .  F o r  h i m ,  t h e  b a s i c  o b j e c t i v e  o f  e l e c t i o n  i s  t o  s e l e c t  t h e  
o f f i c i a l  d e c i s i o n  m a k e r s  w h o  a r e  s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  c i t i z e n s -
i n t e r e s t .  H e  p o s i t s  t h a t  a n  e l e c t o r a l  p r o c e s s  r e i n f o r c e s  t h e  c o n c e p t  
o f  s e l f - r u l e ,  c e l e b r a t e s  i t  a n d  l e g i t i m i z e s  g o v e r n m e n t a l  p o w e r .  
E l e c t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  O n y e k a ,  e x t e n d  a n d  e n h a n c e  t h e  a m o u n t  o f  
p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a d d i n g  e l e c t o r a l  h i s t o r y  
s t a r t e d  w i t h  r e s t r i c t i v e  v o t i n g  b a s e d  o n  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  a n d  t a x  
p a y m e n t .  T h e  b a s i c  c o n s t i t u e n t s  o f  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  a c c o r d i n g  
t o  O n y e k a ,  i n c l u d e ;  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  p o l i t i c a l  o p i n i o n s ,  p r e s s u r e  
g r o u p s  a n d  m a s s  m e d i a .  T h e y  a l l  c o n v e r g e  i n  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  
t o  d e t e r m i n e  w h o  t h e  l e a d e r s  w o u l d  b e  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e  e l e c t e d  
o f f i c i a l s  w i l l  r e p r e s e n t  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  e f f e c t i v e l y .  
S i m i l a r l y ,  t h e  1 9 8 7  P o l i t i c a l  B u r e a u  R e p o r t  g a v e  a  l u c i d  
c l a r i f i c a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e l e c t i o n s  a n d  e l e c t o r a l  p r o c e s s e s .  
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E l e c t o r a t e s '  R a t i n g  o f  P o l i t i c a l  M a r  
I t  s t a t e s  t h a t  f o u r  b  
a n d  c o n d u c t  o f  f r e e  a  
a .  A n  h o n e s t ,  c c  
e l e c t i o n s  
b .  E n a b l i n g  r u l e E  
c .  A  d e v e l o p e d  S )  
d .  A n  i n d e p e n d e r  
T h e  R e p o r t  u n d e r s e a  
a  p r e r e q u i s i t e  a n d  p r  
p o l i t y .  F r o m  t h e  g a r  
" d e m o c r a c y "  a n d  " t  
p r o c e s s e s  h a v e  a l w a :  
b a s i c  p r i n c i p l e s ,  t e n  
y e t  t h e  i n c i d e n c e  
c o n t i n u e d  t o  e m e r g e  
F o r  o u r  p u r p o s e ,  e  
r e c o g n i z e d  b y  r u l e s  •  
m e m b e r s  o f  t h e  o r g a  
o n e  p e r s o n  t o  h o l d  o f  
f a i r  w h e r e  i t  i s  C O l  
r e g u l a t i o n s  t o  t h e  s  
g e n e r a l  e l e c t i o n  i s  t h  
f o r  e l e c t i v e  p o s t s .  :  
f u n c t i o n s  o f  e l e c t i o n  :  
•  P r o v i d e s  a  m e : :  
•  P r o v i d e s  f o r  p c  
a r e ,  w i t h i n  t t  
v o t e r s .  
•  G u a r a n t e e s  t l  
g o v e r n m e n t .  
•  E n s u r e s  t h a i  
representative~ 
•  P r o v i d e s  a  b a s :  
•  P r o v i d e s  a  c h a :  
g o v e r n e d .  
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Electorates' Rating of Political Marketing Effectiveness in Nigeria. Rpwland E. Worlu 
It states that four basic conditions are necessary for the holding 
and conduct of free and fair elections. These include; 
a. An honest, competent, non-partisan administration to run 
elections 
b. Enabling rules and regulations - Electoral laws; 
c. A developed system of political parties 
d. An independent judiciary to interpret electoral laws. 
The Report underscores the importance of free and fair elections as 
a prerequisite and precursor for Peace, Stability and Progress in the 
polity. From the gamut of literature reviewed on the concepts of 
"democracy" and "election", Nigeria's democratic and . electoral 
processes have always accommodated, provided and projected the 
basic principles, tenets and features of democracy and elections, 
yet the incidence of electoral frauds and malpractices have 
continued to emerge through tl;le electioneering years. 
For our purpose, election is defined as a form of procedure 
recognized by rules of an organization whereby all or some of the 
members of the organization choose a small number of persons 9r 
one person to hold office of authority. Election is said to be free and 
fair where it is conducted in accordance with the rules and 
regulations to the satisfaction of ·all stakeholders. Furthermore, 
general election is the process in which all political parties contest 
for elective posts. Ibodje and Dade (2007) have itemized the 
functions of election as follows: 
• Provides a means of selecting office holders. 
• Provides for popular control, ensuring that those who govern 
are, within the constraints of the choices offered to the 
voters. 
• Guarantees that citizen's support will be given to the 
government. 
• Ensures that government is responsible since the 
representatives are answerable to the electorate. 
• Provides a basis for peaceful change of government. 
• Provides a channel of communication between governors and 
governed. 
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H o w e v e r ,  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  s u f f e r s  d i m i n u t i v e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
i n  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e ,  s u c h  t h a t  i t  i s  t a k e n  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  
e l e c t i o n  o r  e l e c t o r a l  s y s t e m .  B u t  t h e  c o n c e p t ,  t o  w i t ,  r e a c h e s  
b e y o n d  t h e  m e t h o d  o f  c h o o s i n g  p u b l i c  o f f i c e  h o l d e r s ;  o r  t h e  m e t h o d  
o f  t r a n s l a t i o n  o f  v o t e s  i n t o  s e a t s  o r  d e c i s i o n  a s  t o  w h o  h a s  w o n  a n  
e l e c t i o n .  P e r h a p s ,  t h e  m o s t  b e n e f i c i a l  w a y  t o  c o m p r e h e n d  t h e  
e l e c t o r a l  p r o c e s s  i s  t o  e x p l o r e  a  d e s c r i p t i v e  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  
w h i c h  e x p o s e s  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  ·  .p r o c e s s .  T h i s  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  i d e a  o f  e l e c t o r a f -p r ' b c e s s  c l e a r  a n d  
i n c l u s i v e . ·  ·  
A c c o r d i n g  t o  N w a b u e z e  ( 1 9 9 3 ) ,  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  e m b r a c e s  
w i t h i n  i t s  a m b i t  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n a l - p r o c e d u r e s ,  a r r a n g e m e n t  a n d  
a c t i o n s  i n v o l v e d  i n  ;;elections~· S p e c i f Y i n g ,  h e  s a i d ; - I t  i n c l u d e s  t h e  
s u f f r a g e ,  t h e  r e g i s t i a t i 0 n  o f  voten~:?? . . .  d e l i r r i i t a t i o n s  6 f  con~tit~encies, 
t h e  r i g h t  t o  c o n t e s t  ~lections, e l e c t o r a l  c o m p e t i t i o n  b e _t \ y e e n  r i v a l  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  b o d y  c h a r g e d  w i t h  t h e  c o n d u c t  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
e l e c t i o n ,  t h e  m e t h o d  o f  s e l e c t i o n ' · o f t a n d i d a t e s  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  n o m i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e s 7  m e t h o d  o f  v o t i n g ,  t h e  a c t u a l  
c o n d u c t  o f  e l e c h o q s ; ;  g -t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s ,  t r i a l s  a n d  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e l e c t i o n  d i s p u t e s ,  e l e c t o r a l  m a l p r a c t i c e s  a n d  t h e i r  
.  ~ 
c o n s e q u e n c e s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  i n c l u d e s  e l e c t i o n  o b s e r v a t i o n  
a n d  v e r i f i c a t i o n  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  b y  l o c a l  a n d  i n t e m a t i o n a l  
b o d i e s  o r  b o t h .  I t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n s t i t u t i o n s  
a n d  s t f n c t u r e s  t h a t  w i l l  m o b i l i z e  t h e  p o p u l a c e  t o w a r d s  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s ,  _a n d  p r o v i d e s  t h e  r u l e s  a~d r e g u l a t i o n s  t h a t  
g o v e m  t h e  p r o c e s s .  I n d e e d ,  t h e  e l e c t o r a l  · p r o c e s s  i s '  . a n  a l l -
e n c o m p a s s i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  i n v o l v e s  m a n y  i s s u e s  a n d  o p e r a t i o n s .  
T h e  issue~" a n d  o p e r a t i o n s  a r e  e l a s t i c  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  
p o l i t i c a l  s y s t e m  a,~d t h e  l e v e l  o f  m a t u r i t y  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  
T h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  .  p a r t s ,  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l  a n d  non-con~titutional. T h e  & ; > n s t i t u t i o n a l  a s p e c t  
h a s  i s s u e s  t h a t  a r e  p r e s c r i b e d  i n ) h e  c o n s t i t u t i o n  s u c h  a s  t h e  b o d y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e l e c t o r a l  p t Q c e s s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  s u c h  
a  b o d y .  T h e  n o n - c o n s t i t u t i o n a l  a s p e c t  s u c h  a s ,  v o t e r s '  r e g i s t e r ,  
p r o c e d u r e  a t  e l e c t i o n ,  e l e c t o d i l  o f f e n c e s  e t c . ,  a r e  i s s u e s  t h a t  a r e  
m o r e  a p p r o p r i a t e l y  c o v e r e d  b y  A c t s  o f  N a t i o n a l  A s s e m b l y - i . e . ,  t h e  
. .  .  
8 - . . .  
E l e c t o r a t e s '  R a t i n g  o f  P o l i t i c a l  M a r k e t i n g  
E l e c t o r a l  L a w .  T h e  d y n e  
m a t t e r s  a s  r e g i s t r a t i o n  
s e c r e t  o r  o p e n  b a l l o t  o  
e l e c t i o n s  e t c .  t o  b e  n o n  
f o r  e a s y  a n d  e x p e d i t i o ·  
( N w a b u e z e ,  1 9 9 3 ) .  T h e r  
r e g u l a t i n g  p r o c e s s  i n  t h  
I t  i s  i m p e r a t i v e  t o  a c  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r o c e c  
s o m e  o r  a l l  o f  t h e  r e c o  
T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o 1  
t h e  p r o p o r t i o n a l  s y s t e n  
p o s t ,  t h e  p e r s o n  w i t h  1  
p r o p o r t i o n a l  s y s t e m ,  
c a n d i d a t e s  accor~iing t •  
P o l i t i c a l  P a r t i e s  
A c c o r d i n g  t o  I b o d j e  
o r g a n i z e d  g r o u p  w i t h ;  
w i n  o r  r e t a i n  p o l i t i c a l  :  
i s  t h e  o p p o s i t i o n ,  b u t  
p o w e r s .  I d e a l l y ,  p o l i t i c  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  
r e p r e s e n t  a  m a j o r  i n t e  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w c  
E f f i c i e n c y  T h e o r y  
E f f i c i e n c y  t h e o r y  h a  
c o n s t i t u t e s  p e r f o r m a r  
( 1 9 8 8 )  p o i n t s  o u t  t h .  
a c t u a l l y  m a d e  u p  
e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f 1  
a p p r o p r i a t e  g o a l s  a J  
D r u c k e r  p o i n t s  o u t  
a c c o m p l i s h i n g )  t h e  
a c c o r d i n g  t o  h i m ,  i s  
r e s o u r c e s  i n  t h e  p r o j  
c a l l t ;  t h i s  " d o i n g  t h e :  
· · '  
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Electorates' Rating of Political Marketing Effectiveness in Nigeria. Rowland E. Worlu 
Electoral Law. The dynamics of the electoral process require such 
matters as registration of voters, method of voting - whether by 
secret or open ballot or by Option A4, period and time table of 
elections etc. to be non-constitutional in order to make allowance 
for easy and expeditious change in the system when necessary 
(Nwabueze, 1993). Therefore, the electoral process is a defining and 
regulating process in the democratic contest. 
It is imperative to add here that the electoral system is an 
institutionalized procedure for the choosing of office holders by 
some or all of the recognized methods of an organization (op. cit). 
There are two types of electoral system: the plurality system and 
the proportional system. Under the plurality system of first part the 
post, the person with the simple majority of votes Wins. Under the 
proportional system, votes are allocated proportionally to 
candidates accor9ing to percentage scores of political parties. 
Political Parties 
According to Ibodje and Dade, (2007), a political party is an 
organized group with a clearly defined policy whose main aim is to 
win or retain political power. A party tries to win political power if it 
is the opposition, but if the party is in power, it tries to retain such 
powers. Ideally, political-parties are manifestations of differences in 
the social structure. A political party is therefore, expected to 
represent a major interest group in society. 
Theoretical Framework 
Efficiency Theory 
Efficiency theory has been instrumental in establishing what 
constitutes performance in an organization (Drucker, 1978). Johnie 
(1988) points out that the performance achieved by managers is 
actually made up of two important dimensions, namely: 
effectiveness and efficiency. Effectiveness is the ability to choose 
appropriate goals and achieve them. To put it in perspective, 
Drucker points out that effectiveness is essentially doing (i.e. 
accomplishing) the right things. Efficiency, on the other hand, 
according to him, is the ability to make the best use of available 
resources in the process of achieving organizational goals. Drucker 
calls this "doing the right thing" . 
.. ~ / 
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I n  e s s e n c e .  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  n e e d s  t o  e x h i b i t  b o t h  
e f f e c t i v e n e s s  ( d o i n g  t h i n g s  r i g h t )  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  h i g h  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e .  H u n t  ( 1 9 9 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  p r o d u c t i v i t y  i s  t h e  g o a l  o f  
a  p o l i t i c a l  p a r t y .  a n d  h e  c a l l s  p r o d u c t i v i t y  a  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e  
w h i c h  i n c l u d e s  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y .  R o b b i n s  ( 2 0 0  1 )  
m a i n t a i n s  t h a t  p r o d u c t i v i t y  i m p l i e s  a  c o n c e r n  f o r  b o t h  e f f e c t i v e n e s s  
a n d  e f f i c i e n c y .  H e  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  e f f e c t i v e n e s s  m e a n s  
a c h i e v e m e n t  o f  g o a l s ,  w h i l e  e f f i c i e n c y  i s  t h e  r a t i o  o f  e f f e c t i v e  o u t p u t  
r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  i t .  A  p o l i t i c a l  p a r t y .  f o r  e x a m p l e ,  i s  e f f e c t i v e  
w h e n  · i t  w i n s  a t  t h e  p o l l s ,  b u t  i t  i s  e f f i c i e n t  i f  i t  d o e s  s o  a t  a  l o w  c o s t .  
I n  o t h e r  w o r d s .  a  p o l i t i c a l  p a r t y  i s  e f f e c t i v e  w h e n  i t  a t t a i n s  i t s  v o t e s  
o r  v o t e - s h a r e  g o a l s ,  b u t  i t s  p r o d u c t i v i t y  a l s o  d e p e n d s  o n  a c h i e v i n g  
t h o s e  g o a l s  e f f i c i e n t l y .  P o p u l a r  m e a s u r e s  o f  p o l i t i c a l  p a r t y  e f f i c i e n c y  
i n c l u d e  v o t e - s h a r e ,  s i z e  o f  m e m b e r s h i p ,  p a r t y  g r o w t h  r a t e .  w i n n i n g  
s p r e a d ,  m i n i m a l  i n t r a  p a r t y  c o n f l i c t ,  m i n i m a l  d e f e c t i o n s  o u t  o f  t h e  
p a r t y .  ( B a r a c k .  1 ! ; ) 9 5 ) .  
P o l i t i c a l  M a r k e t i n g  T h e o r y  
P a r t i e s  c a n  u s e  p o l i t i c a l  m a r k e t i n g  t o  i n c r e a s e  t h e i r  c h a n c e s  o f  
a c h i e v i n g  t h e i r  g o a l  o f  w i n n i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  T h e y  a l t e r  a s p e c t s  
o f  t h e i r  b e h a v i o u r ,  i n c l u d i n g  p o l i c y .  m e m b e r s h i p ,  l e a d e r s h i p  a n d  
o r g a n i z a t i o n  s t r u c t u r e  t o  s u i t  t h e  n a t u r e  a n d  d e m a n d s  o f  t h e i r  
m a r k e t .  T h e y  c a n  d o  t h i s  b y  b e i n g  p r o d u c t .  s a l e s  o r  m a r k e t  
o r i e n t e d  ( L e e s - M a r s h m e n t .  2 0 0  1 ) .  
A  P r o d u c t - O r i e n t e d  P a r t y  a r g u e s  f o r  w h a t  i t  s t a n c f s  f o r  a n d  
b e l i e v e s  i n .  I t  a s s u m e s  t h a t  v o t e r s  w i l l  r e a l i s e  t h a t  i t s  i d e a s  a r e  t h e  
r i g h t  o n e s  a n d  t h e r e f o r e  v o t e  f o r  i t .  T h i s  t y p e  o f  p a r t y  r e f u s e s  t o  
c h a n g e  i t s  i d e a s  o r  p r o d u c t  e v e n  i f  i t  f a i l s  t o  g a i n  e l e c t o r a l  o r  
m e m b e r s h i p  s u p p o r t .  
A  S a l e s - O r i e n t e d  P a r t y  f o c u s e s  o n  s e l l i n g  i t s  a r g u m e n t  t o  v o t e r s .  I t  
r e t a i n s  i t s  p r e d e t e r m i n e d  p r o d u c t  d e s i g n ,  b u t  r e c o g n i s e s  t h a t  
d e s i r e d  s u p p o r t e r s  m a y  n o t  a u t o m a t i c a l l y  w a n t  i t .  U s i n g  m a r k e t  
i n t e l l i g e n c e  t o  u n d e r s t a n d  v o t e r s '  r e s p o n s e  t o  i t s  b e h a v i o u r ,  t h e  
p a r t y  e m p l o y s  t h e  l a t e s t  a d v e r t i s i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n i q u e s  
t o  p e r s u a d e  v o t e r s  t h a t  i t  i s  r i g h t .  A  s a l e s - o r i e n t e d  p a r t y  d o e s  n o t  
c h a n g e  i t s  b e h a v i o u r  t o  s u i t  w h a t  p e o p l e  w a n t ,  b u t  t r i e s  t o  m a k e  
p e o p l e  w a n t  w h a t  i t  o f f e r s .  
1 0  
E l e c t o r a t e s '  R a t i n g  o f  P o l i t i c a l  
A  M a r k e t - O r i e n t •  
s a t i s f a c t i o n .  I t  u s t  
a n d  t h e n  d e s i g n s  
t o  c h a n g e  w h a t  I  
w a n t .  
A  m a r k e t - o r i e n t e d  
o r  s i m p l y  f o l l o w  0 1  
d e l i v e r  t h e  p r o d u c  
d i s s a t i s f i e d  a n d  t 1  
l o n g  t e r m .  I t  a l s o  I  
p a r t y  a n d  s o  n e e d !  
t h i s .  A  m a r k e t - o r i •  
a c t u a l l y  s a t i s f Y  v o 1  
i s  s u p p o r t e d  a n d  i  
d e l i v e r a b l e  i n  g o v e :  
D e v e l o p m e n t  o f  N .  
D a t a  f o r  t h i s  s t u d )  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  c  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h  
N i g e r i a .  T h e  d a t ;  
i n s t r u m e n t  i n  t h e  
P r o b a b i l i t y  s a m p l i ;  
s a m p l i n g  m e t h o d o :  
w a s  c h o s e n  i n  e a c  
c o p i e s  o f  t h e  q u e s t  
t h e  s e l e c t e d  z o n e s  
p a r t i e s  t h r o u g h  a  
s t r a t e g i e s  a p p l i e d  
c a p a b l e  o f  i m p r o v i r  
t o t a l  o f  3 1 5  c o p i e s  ·  
u s a b l e  r e s u l t i n g  i i  
a p p r e c i a b l y  h i g h  n  
e x e c u t i v e  s u r v e y  n  
2 0 % ( D e n g  a n d  D a r t  
f o r  s u c h  a  c o u n t r y  
d u e  t o  t h e  n u m e r o 1  
1 9 9 0 ;  M a v o n d o ,  2 0  
p e r f o r m e d  i n  t w o  s t .  
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Electorates' Rating of Political Marketing Effectiveness in Nigeria. Rowland E. Worlu 
A Market-Oriented Party designs its behaviour to provide voters 
satisfaction. It uses market intelligence to identify voter's demands, 
and then designs its product to suit their needs. It does not attempt 
to change what people think, but to deliver what they need and 
want. 
A market-oriented party will not simply offer voters what they want, 
or simply follow opinion polls because it needs to ensure that it can 
deliver the product on offer. If it fails to deliver, voters will become 
dissatisfied and the party will risk losing electoral support in the 
long term. It also needs to ensure that it will be accepted within the 
party and so needs to adjust its product carefully to take account of 
this. A market-oriented party therefore designs a product that will 
actually satisfy voters' demands; that meets their needs and wants, 
is supported and implemented by the internal organisation and is 
deliverable in government. ' · 
Development of Measures 
Data for this study were collected from the electorates of the four 
political parties considered to be dominant among the thirty 
political parties that participated in the 2003 general elections in 
Nigeria. The data were collected through the questionnaire 
instrument in the six geopolitical zones in Nigeria and Abuja. 
Probability sampling was used by utilizing a geographical area 
sampling methodology within the selected zones whereby a state 
was chosen in each geographical zone. Accordingly, four hundred 
copies of the questionnaire were administered on the electorates of 
the selected zones confirmed to have voted for the four dominant 
parties through a pilot study to determine whether marketing 
strategies applied to the parties in question and if they were 
capable of improving significantly the level of electorate support. A 
total of 315 copies were returned; of which 300 were complete and 
usable resulting in a net response rate of 75.0%. This is an 
appreciably high response rate, considering that the average top 
executive survey response rates are in the range of 15% and 
20%(Deng and Dart, 1994 & Felton 1959), and that collecting data 
for such a country -wide study with a large population is difficult 
due to the numerous obstacles encountered (Kohli and Jaworski, 
1990; Mavondo, 2005; Miles and Snow. The data analyses were 
performed in two stages: (a) Manual computation and tabulation of 
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d a t a ;  a n d  ( b )  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( A N O V A )  p e r f o r m e d  b y  c o m p u t e r  
u s i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e  f o r  s o c i a l  s c i e n c e s  ( S P S S )  s o f t w a r e .  
D e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  i n  t h e  s t u d y  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e  4 . 2 .  I n  a l l  e l e c t o r a t e s  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a l e  w i t h  t h e  s h a r e  o f  m a l e  r e s p o n d e n t s  b e i n g  
h i g h e s t  ( 6 0 . 4 % ) .  T h e  s u b s a m p l e s  a r e  s i m i l a r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a g e  
o f  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  p o s i t i o n  i l }  t h e  
p a r t y .  O u r  m a i n  m o t i v a t i o n  f o r  l i m i t i n g  t h e  s u r v e y  t o  c e r t a i n  s t a t e s  
w i t h i n  a  g e o p o l i t i c a l  z o n e  w a s  o n l y  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  p a r t i e s  b e i n g  s t u d i e d  a n d  t h e i r  e l e c t o r a t e s  i n  
t h e s e  a r e a s .  
f E l  
- - - - - - · - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P D P  
A N P P  
A D  A P G A  T O T A L  
T a r g e t  r e s p o n d e n t s  
2 0 0  1 2 0  4 0  4 0  4 0 0  
A c t u a l  r e s p o n d e n t s  1 5 5  8 5  3 1  
2 9  
3 0 0  
R e s p o n s e  R a t e ( % )  7 5 . 5  7 0 . 8  7 1 . 5  7 2 . 5  7 5  
I  
I  
S h a r e  o f  f e m a l e  ( i n  % )  3 9 . 6  4 6 . 0  4 9 . 5  
4 9 . 3  
4 6 . 1  
.  S h a r e  o f  m a l e  ( i n % )  6 0 . 4  5 4 . 0  5 5 . 5  
5 0 . 7  5 3 . 9  
A v e r a g e  a g e  i n  y e a r s  4 0 . 7 3  3 8 . 2 0  3 8 . 2 9  
3 9 . 0 8  3 8 . 9 5  I  
( s t a n d a r d  d e v i a t i o n  i n  
( 1 7 . 6 8 )  ( 1 6 . 0 9 )  
( 1 4 . 1 2 )  ( 1 2 . 5 6 )  ( 1 5 . 4 4 )  
b r a c k e t )  
S h a r e  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  
6 6 ) 1  
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TABLE 4.21 Mean Scores of Marketing Strategy Effectiveness 
rating ~ ( 1 ) or Parties E ectorate Perspective 
SINO Effectiveness Criteria ELP ECP EFP ENP 
1 Vote share 4.4 3.9 3.7 3.2 
2 IdeolQ~ical relevance 4.7 4.1 4.0 3.3 
3 Competitive position 4.2 4.0 3.8 3.7 
4 Size of membership 4.8 4.2 4.0 3.1 
5 Party ~rowth 4.6 4.0 3.5 2.7 
Total Overall 22.7 20.2 19.0 16.0 
Effectiveness 
KEY: ELP= Electorate of Leader Party; ECP=Electorate of 
Challenger Party; 
Total 
15.2 
16.1 
15.7 
16.1 
14.8 
EFP=Electorate of Follower Party; ENP= Electorate of Nicher Party 
4. 7.4 Interpretation of Result 
Table 4.21 above indicates that the leader party was the most 
effective in the application of marketing strategies with an overall 
effectiveness mean score of 22. 7. This is closely followed by the 
challenger party (x = 20.2). 
On the whole, the parties were .considered effective in their search 
for nationalist ideology and drive for membership. This is reflected 
in the total effectiveness means score of 16.1 in each of the two 
criteria. And that was the highest recorded for all the criteria. 
Although Hooley et al (2003) and Henneberg (1996) confirmed the 
three taxonomies of market growth strategies in favour of Lees-
Marshment's stance, the relationship is further examined in this 
research using one-way ANOV A. The results are shown in tables 
4.22, 4.23 and 4.24 for the two phases. 
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Table 4.24 Result of Descriptive and ANOVA Statistical Analysis of the Effectiveness of 
Market Growth Strategies of The Parties (Electorate Perspective) 
Variables LP CP FP NP Value F-Test F-Tabulated Decision Relative Size 
Calculated 
Vote share 4.43 3.88 3.25 3.17 3 .21 0.040 Reject Ho L>C>F>N 
(0.53) (0.99) (1.04) (0. 75) 
Ideological 4.10 4 .71 4.00 3.33 7.75 0.001 Reject Ho C>L>F>N 
relevance (0.53) (0.49) (0.53) (0.52) 
Competitive 4.14 4.00 3.83 3.75 0.33 0.807 Accept Ho L>C>F>N 
position (0.38) (1.31) (0.71) (0.41) 
Size of 4.75 4.15 4 .00 3 .13 3.11 0.044 Reject Ho L>C>F>N 
membership (4.00) (0.40) (0.89) (1.25) 
Party 4.57 4.00 3.50 2 .67 3.66 0.026 Reject Ho L>C>F>N 
Growth (0.98) (0.53) (1.69) (0.52) 
Total Overall 21.85 20.13 18.13 17.00 L>C>F>N 
Effectiveness I 
-
Level ojSignifkance: x =0.05 or= 0.01 
Decision Rule: Reject Ho if F-Cal>F-Tab; otherwise accept. 
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4.8.4 Interpretation of Result 
From the perspective of the electorate, challenger party is the most 
effective in ideological relevance while the leader party is the most 
effective in other criteria such as vote share, competitive position, 
size of membership and growth rate. 
Five criteria of effectiveness were used (i.e. Mass mobilization, 
competitive strength, conflict management, political branding, and 
internal marketing) to evaluate the effectiveness of the parties' 
marketing ·strategies. Challenger was the most effective in two 
criteria (i.e. Responsive leadership, and promotion of democratic 
ideals) . Follower party was the most effective in one criterion (i.e. 
Ideological relevance) according to the parties. From the electorates' 
perspective, the ANOVA F-statistics is highly significant for four out 
of five criteria of effectiveness on marketing strategJ.'t.S used by the 
dominant parties. Cpallenger party is the most effective in 
ideological relevance while the Leader party is the most effective in 
other criteria such as vote-share, competitive position, size of 
membership and growth rate. 
Conclusion 
Based on the fmdings and in consonance with the objective of this 
research the following conclusions are drawn: 
Marketing strategies are effective in enhancing the competitive 
positions of the parties to the extent that they assist the parties in 
political branding and mass mobilization efforts. However, the 
marketing strategies were not the determinant factors in vote-
share. Govemment and power of the state and other anti-
democratic forces (rtgging, God-fathelism i.e.) constituted 48% of 
the electorate success in Nigeria. 
Kotler et al (1999) had concluded that organisations adopting the 
leader, challenger, follower, and richer strategies perform well in 
their setting provided the stra~gies are properly implemented. The 
implication is that it does not matter Wihether the party is product-
ortented, sales-oriented or market-orienited. This is contrmy to the 
traditional view that difife:rent ,environments favour different 
strategies. In other words, the Nigerian polli.tical environment as 
perceived by the parties may favour certain political marketing 
orientations. 
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K O G J O U R N  A n  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y  V o l . l  N o . 1  
P o l i c y  I m p l i c a t i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
E f f e c t i v e n e s s  o f  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  i s  n o t  o n l y  j u d g e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  n u m b e r  o f  v o t e s  s e c u r e d ,  b u t  a l s o  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  c o m p o n e n t s .  S u c h  c o m p o n e n t s  i n c l u d e  
m a r k e t  a n a l y s i s  a n d  p l a n n i n g ,  b r a n d  d e v e l o p m e n t ,  p r o m o t i o n ,  
d i s t r i b u t i o n ,  p r i c i n g ,  p r o c e s s ,  p e o p l e ,  a n d  p h y s i c a l  e v i d e n c e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  p o p u l a r  v o t e s  d o  n o t  c o u n t  a n y  m o r e  i n  N i g e r i a  d u e  t o  
p r a c t i c e s  t h a t  a r e  r e p u g n a n t  t o  m a r k e t i n g  c o n c e p t .  T h e r e f o r e ,  
v o t e r s  r e g r e s s  i n t o  p o l i t i c a l  a p a t h y  w i t h  p e s s i m i s t i c  m i n d s e t  a b o u t  
e l e c t i o n s  a n d  g o v e r n a n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  p r o d u c t  a n d  s a l e s -
o r i e n t e d  p a r t i e s  f e e d  o n  t h i s  m a s s  a p a t h y  t o  p e r p e t r a t e  n o v e l  a n d  
s o p h i s t i c a t e d  f o r m s  o f  v o t e - r i g g i n g .  T h i s  t r e n d  d e v a l u e  t h e  b a l l o t ,  
d i m i n i s h  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  a n d  d e i n s t i t u t i o n a l i z e  d e m o c r a c y ,  a n d  
b y  e x t r a p o l a t i o n  t h e  m a r k e t i n g  c o n c e p t .  B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s ,  
t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p e r t i n e n t :  
• ! •  C i v i l  s o c i e t y ,  a s  t h e  s o u l  o {  t h e  N i g e r i a n  n a t i o n ,  m u s t  n o t  o n l y  
b e  c r i t i c a l  b u t  r e f u s e  t o  b e  p a r t  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  a m o n g  t h e  
p o l i t i c a l  c l a s s .  C i v i l  s o c i e t y  m u s t  d e m a n d  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  c l a s s  
i s s u e - b a s e d  a p p r o a c h  t o  p o l i t i c s  a n d  a l s o  c a n v a s s  a n  e n d  t o  t h e  
c u r r e n t  d i v e r s i o n a r y  e m p h a s i s  o n  p r i m o r d i a l  f a c t o r  o f  e t h n i c i t y  
t o  c a p t u r e  p o w e r .  P o l i t i c a l  c a m p a i g n s  m u s t  f o c u s  o n  i s s u e s  o f  ,  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e l e v a n c e  t o  r e p l a c e  t h e  e p i s o d e  o f  
i d e o l o g i c a l  b a n k r u p t c y  a c r o s s  t h e  p o l i t i c a l  l a n d s c a p e  b y  a l l  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
• ! •  T h e  j u d i c i a r y  m u s t  b e  a l i v e  t o  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e n s u r e  t h a t  
p r o d u c t  a n d  s a l e - o r i e n t e d  p a r t i e s  ( w h i c h  p r e s e n t l y  d o m i n a t e  o u r  
p o l i t i c a l  l a n d s c a p e )  d o  n o t  p e r p e t u a t e  t h e  c u l t u r e  o f  i m p u n i t y  b y  
i m p o s i n g  t h e i r  w i l l  o n  t h e  e l e c t o r a t e .  
S i n c e  m a r k e t i n g  c o n c e p t  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  d e m o c r a c y ,  N i g e r i a n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  s h o u l d  b e  m a r k e t - o r i e n t e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  s h o u l d  b e  t h e  w a t c h w o r d s  o f  
p a r t i e s  a n d  t h e i r  c a n d i d a t e s .  S u c h  p a r t i e s  a n d  t h e i r  c a n d i d a t e s  
m u s t  b e  i d e o l o g i c a l l y  d r i v e n .  
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